












るoN={l, 2, ... , n｝を主体 iの全体， v(S）をNの任意のサプ・グループSが
Sのメンバーだけで獲得できる利得の値，各主体 iの Shapley値をめ（N,v)






























さて， TUゲーム（N,v）が与えられたとする。任意の Sを固定し， uの
2sー｛θ）への制限を Vsと書こう。（S,vs）を部分ゲームとよぶ。（S,vs) 
を一つの独立な TUゲームとみたとき，（S,vs）の Shapley値ゆ（S,vs)= 
（め（S,vs))iESは
(t-l)!(sーのf
(2.1）め（S,vs) =2J sf (v(T)-v(Tー {i}))
Tes ，’ 
Tヨ・； (for all i巴S)
で与えられる。これを導びくための Shapleyによる公理は付録でのベる。
定理 (N, v）を TUゲームとしよう。すると，各 TE2Nー｛8｝に対し実
数値 WTが存在して，
























(for all SE 2Nー｛tJ})
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めCS,vs)= 2J Ct-~（s-t）匂 rwR
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。；(S, vs)= .2; wT にforall iEScN) 
Tes 
T=ii 





(4.1) v(S)=.2; .2; wI forallScN 
iES Tes 
T=ii 
(4. 2）叩f=w) for all i, jE三TcN


















(4.5) ci=2J wI (it=.S) 
T£主S,Tョi
は， S のメンバ~ iが ufの決定のための交渉に臨む際にすで、に保証されてい
る利得であると考えると， Sのメンバー全体による交渉の Nash解は
max n (uf-ci) 
iES 




wミ＝wう Joγalli, }ES 
なることがわかる。任意の提携Sについて同じ形の交渉を考えれば結局，条件
(4.2）が得られる。

















v(S) =v(S n T) 
となる TcNのことを言う。
-425ー
注意1 Nは担体である。叉， Tが担体で TcT'cNならば T’も担体で
ある。
定義2 πでNの任意の置換を表わそう。このとき，任意の S={i1, i2，・・，
is｝に対して v(S)=u(｛π(i，）π（i2), ..，πCis）｝）となるゲー ム uを， u＝πりと
定義する。
注意2 m は実質的にはuと同じでありプレイヤーの対割が πによってお
きかえられたものにすぎない。





















ゆi(v)= 2J (t-l)!(n-t)! [v(T) -v(Tーが｝）］
TcN n! 
T3i (for all iE.N) 
となる。
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